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The increasing data traffic of a personal nature that we are living nowadays makes it necessary to analyse 
and assess natural and legal people’s vulnerability to the illegitimate use of this data. The interrelation 
between regulation in terms of data protection and the possibility to discredit a fundamental right such 
as the right to honour enables an attractive study about the manner in which the inclusion of somebody 
in a blacklist of debtors can result in offence, violating the right to honour of a person and causing them 
moral and financial damages. Therefore, the aim of this paper is to present, based on the doctrine and 
jurisprudence, the whole process of inclusion in a blacklist of debtors, and the manner in which this can 
damage the honour of an individual due to the blacklist holder’s or creditor’s mostly intentioned 
negligence. This may equally cause damages for which the person will have to be indemnified in case 
courts require so 
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El creciente tráfico de datos de carácter personal que vivimos hoy en día hace necesario analizar y 
valorar la vulnerabilidad tanto de personas físicas como jurídicas ante un uso ilegitimo de los mismos. 
La interrelación entre la regulación acerca de la protección de datos y el posible desprestigio a un 
derecho fundamental como el derecho al honor, permite un atractivo estudio acerca de cómo la 
inclusión en ficheros de morosos puede incurrir en delito violando el derecho al honor de un sujeto 
ocasionándole daños morales y patrimoniales. Por tanto, este trabajo pretende exponer en base a la 
doctrina y jurisprudencia todo el proceso de inclusión en ficheros de morosos y como ello puede 
menoscabar el honor de un sujeto por negligencia, intencionada mayoritariamente, del acreedor o titular 
del fichero ocasionando daños y perjuicios por los que deberá ser indemnizado si los tribunales así lo 
requieren. 
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Datos de carácter personal, protección de datos, derecho al honor, ficheros de morosos, daños y 
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